





Jac.: lrimeslre. , 'l'na pese
Futra: semeslre. '1,50
Se publica los Jueves
LOS ESTUDIANTES
L", 0la96 esoolar ha puesto de maci-
fiest.o con los actos realizados durante
la 3l!mana próximl\ pa~lld8, que algo
cs y algo significa) no obstante las su-
posioiones contradicto:-ias que sobra
aliase han formulado. con!!idedndola
(haciendo abstracción absolut ... de lo
e!peoulativo) como encaruación ver-
dad de la ddspreocupación y de 18 bol·
ganza Jamtls le fuá más infiel la fan·
tasia.
La magnífioa Asamblea E~colar que
hemos celebrado, avaloraJa con la pra·
1!ICDcia del Sr. Gimeno, modelo do mi·
y Hioja; - pero principalmenle las
dos provincias de Zara"oza \l
fJuesca. En el total de la r~gión, ra
produecilJn dc trigo es de cinco
millones ,·eintidos mil seisrit'lIl0S
ochenta quintales, para 3'l5,Oi7
hecllÍrea!'. La proporción es S(lti:¡-
racloria,
En ~~stilla la Nueva, con mayol'
SurH'¡'fll'lC sembratla, que f'S de
517.200 hf'Clilreas, la producción
~s mellar quc en Arag<'n y H.io-
Ja, pues solamenle :lsciende [¡
4.972.290. .
En cenleno, la región leonesa,
qlW abarca las pr'ovitleitls tic San-
ll.lfHler', León, P31encia, Zamol'a
y Sal3manc3, ocupan cl primer
pueslO, correspondirndo il la (J1li~
ma provincia de las ci~adas Ull3
producción de 1.040.000 quinta·
le~, elcl tot31 de la regióll, que es
2.582.8/10 quinlalrs ·de Cenlf'llu,
m:"ls de :3 CU3rta parte elel lOlOl ,It~
esle cereal, re('olec~ado en Espal-la
y Cilllarias l pues eo Baleares 00
se s.iembra.
Oonde mils abundante resllha
la cosecha de :l\'en:1 es ('11 la r('·
~ióo Central. La producción ~~ de
1.:~/lf'l.~08 quintilles en Ulia super-
fiCie dc133.300 hpClilreas.
La superficie sembl'ada en la
~Jílllcha y Extrem:ldur3, se (,\I'va
iI 138.063 bl.'ctlrcal:; prro mellOl'
la prOlJucción, calcu ada e,n IIn
milltin reilllido5 mil setec:rnlOs
seh'lIla y !lucre quintales de
avcna.
La provincia de Toledo ('s la
(111(' Ih un buen rf'~ultado, pues
con 33.500 hectilrcas de siembra,
rel'oge 5~'J-.500 quintales df' ~r3110
En Ytlcllria la i:if'm!Jra tle tl'i!ro,
ocupa solamente 3:> 155 hrctúeas,
elc\'lindose la Jll'oducción :'J st'l('-
cientos lres mil cien quintales
nlt'lrico:5 de gl'ano, flue I'cslllla
exactam('llte ulla proporción de ~O
qllilllales de lrigo pOI' cada hcct;'·
r('a scm I.Jrada.
. Anuncios y comunicados 3 pre·
CIOS con.enclOnales
No se devuelven originales, ni
se publicara ningnoo que no esté
Ormado.
PUXTO DE SUSCl\lPCION
Calle 11.ayor, núm. 16,lm renta.
Toda la oorrel!lpondenoia á nueatro
Administradorde 1911
.__._._-
Se ~úo los informes del 1.1 Esla-
dística oficial que pilblica la Di·
rección genel'al de Agricultura,
en el nñ~··1 911 ha aumentadl1 la
superficic sembrada en {97.589
hectáreas. El lOlal de la ploduc-
eión se calcula eo /12 millones de
quinlales.
Clasificando por especie;) los da·
tos del cuatll'o de aVallce Jc cose-
chas, anoja ell'c5ultado si~t1i~llte:
T rigo.-Sem bradas, 3,888.5 t 9
hectáJ'pas, con una producción d,!
/1'2.630.538 (Iuilllales métricos. Se
bao sembrado 79.055 hectáreas
más que el aiio anterior, y el au·
mento de producción ('o el aclUal
se calcula eo quilllalC's mélricos
., ~oB 0"1u ...... , .. •
Cebada.-Snperficie sf'mbrada,
IIl'Cl 'Ú'eas lo H6.138; proJ ucción,
19.552.014 quintales Rlt'tricos,
Los aumen((l~ s' 'bre el ailo anlc-
rinl' son de 97.2~6 hccl:'lrCa:i)'
~,937.671 q'lilltales.
C('lIleno. - Se Iian serr.brado
8-28.968 hecl."lreas, )' la proll11c-
Cillll es d~ quintales 8,010.727,
:mmeutanc!o la superficie scmbra·
un en 7.550 h~clárt'aS, y ('n
1.-000,916 '1"illaies la prodllc-
cltJn.
:\ vella. - ~embt'atlas, ;j 11.990
heclareas y pl'odllccit"'n /1.934.557
quinlales. AUlllcnlOs, 3.758 )'
72'2.540 respeclivamente.
L~ regiólI eo que es mayor la
lH'oJuccic>lI de trigo C5 la .\llt/alu-
da Occidenlal, ell que nscicndc ~
6.606.464, en tina 5lJpel'(jcie sem·
brada de 413,966 hecLúreas; la
sigue en prouucción Castilla 1:1
Vieja, eDil 5.28;¿.80t qlliot31csj
pero con mayol' suprdicic sem-
brada, pues ascietlde ú 543.153
IIp.ctál·cas.
Esta diferencia se ucbc a la pro-
vincia de Sevilla, tlonde la cosel'!l:l
resulta ma~nifipa, PUf'5 CII Hila
siembr8 de 171.500 hcctárens, la
producción se calclIl. en 3.087.000
quinlales. .
Ocupan ('\ tf'rcer 1t1gar ,\":lgÓll
La producd6n de
cereales en 1911
que yo estimaba me hedan r 110blimen-
te ratiro también las que contra V. he
dirigido en el ardor de la contienda.
Con esto oreo responder, como V., á
la. gestión de nuestros amigos.
De V. atto 8, 8. q.1. b.l. m.
V.lLERUNO C.18AÑA




Sr. D. Valeriano Cuafta.
Muy Sr. mio: amigos de ambos de-
seOS09 de que termine para los dos la
enojosa polémioa que bá tiempo !loste-
nemas, sin que quede sombra de eqUi.
vacos conoeptos ni dudas labre oues·
t.ra honorabilidarl, me asegurao, oomo
caballeros, que el acta Dotarial y ladi·
laoión á que se contrae dicha polémics,
00 tuvo por objeto eludir las práoticas
entre hombre8 de honor: por oonpi-
goiente queda á salvo 8U honorabi lidad
en la única parh que lO habia atacado.
pues en lo refaren te á otros aspeotos da
la discufO.ióo, ya ha podido V ver las
manifestaoiones heohas espontánea·
mente á ese respeoto en el último pi·
rreJo del artíoulo «Eu propio. d<lfenll&. _
~oy de V. atto. s. s. q. b. 1. m,
ENRrQOB LALAOllNA. AzcoN
Jaca 1de Dioiembre de 1911.
Amigos comunes del Sr. Ca-
saña y del Sr. Lalaguna han
intervenido para poner término
á la polémica sostenida entram-
bos entre este periódico y El
7Jia1"io de Huesca, dando por
resultado las SIguientes cartas,
que para satisfacción de los in-
teresados publicamos y que ale-
jan toda sospecha y duda respec
to de su caballerosidad:
Cuestión zanjada
Sr. D. Enrique L,laguna.
Muy Sr. mio: Ent.erauo de au carta
de ayer y puesto que V. de modo eapon·
táneo ba retirado los conceptos eqof·
VOOOg y frases iojurioSlls Ó molestas
lindo, 39 aftas, hemorragia gástrica.-
Día 7. Angeles GIlZO Ara, uo mes,eclap·
aia.=Dia 10 Viclorla Campo Domin-
guez, 55 aMs, embolia cerebral.-Día
13. Vicente ABanas Anaftos. 74 afiaS,
bronquitis capilar. Día 15. Esteban Vi-
Jlanúa Roldán l 70 aftOS I hemorragia ce-
rebral.-Día 18, Calalina Oodarr:a
OCbOR, 80 años, atrofia generaL-Día
19. Asu ación Besc6s Cal va, 3 aftas ente·. ,
ritis.-Tomasa Ara Gracia, 50 nftOll, he·
morragia cerebral. Dia 21. Angel:! Ra-
món Betrón,30Mos, edema pulmouar.
-Día 23. María Machío Ascaso, l8 :ne·
ses, bronco poeumonia.-Tomas3 Acín
Borau , 73 31108, bronquitis capilar.=
JUlln Galiodo Izuel, 61 ano~. o..rritis
aguda.= Dia 24 Aurora Rey Garós, no
allO, meoiogitis.-Díll. 29. Lorenzo Aso
Villanúa,10 c1ias, Bronquitis capilar.
MatriMonios, Día 4. Aotonio.Moozo
Pitarch y Sofh Dumall Bctés.-Dia 6.





¡ Jueves 7lit V
CULTOS
El domingo J los dem6~ días fc:;ti\'os de
l. semana, i8 dirAo lu siguientes misas de
hora
En l. r..ledral, ~ 11' lels la;de Alba. A
las ts r medi.l en la Capilla parroquial. A las
7 y 7 YUi en el "llar Mayor de la Catedral
Celebndu por dos IlIñare. canónigos. A In
7 J cuarto} 8 en la Capilla parroquial y en
ellemplo del Re.1 Monuterio de BenMicti·
nu. Ji. lu 9 la conventual de S. 1. Catedr31 y
en el Colegio de E.coelas Pino A las 1I en
el C.rlBen , 11u li en la CaledraL
Coli.zacid,. IJI.lo dt Modn'd tn ,i dio 6 tU
Diciembre tú t9l L.
Valores del Estado
lnftrior.
Fin corriente.. _ .• ' .. , .. , .
Idem ti. prcbimo.. , .
Serie F. de 10 000 pesela,-.oomioale·
• E. d. 15.000. •
III D. de It.5OO. •
III r.. de 5 000. •
» B. de 't.MO. •
• A. de lSOO. C(
» G. ,;1. de 100 y 200
En difereolea ,eriel, .
Amorlizabl, len'o
Serie F. de ISO.OOO pta•. nominales ... I02'US
» E. de tU.OOO. I 102'00
» O. de 11.000. » 102'25
• C. de 6.000. • IOl'O:S
» B. de t.tsOO. » IO~NO
» A.,de ·1\500. » IO~' 15
En:direr~nle·l·seriel, ' .
Obliga. Ines del Te.oro 101'00
Serie A. de~ pe.etal. , ..•.. IOt 00
» B. de JI 000. . . • . . .
Cabmio. 27'30





Movimiento de población durante el
paeado me',de.NoTiembre.
Nllclmlentos.-Día O,;Modesto Reyes
Snlín, de Bl'gundo y Antonin.-Carlos
Sierra Gonzalvo, d~ A0a-el y Estela.-
Día 7. habel Azuar Zaldl var, de Justo y
Silvestra.=-Dfa 15' Ignacio Sáochez
Calderóll,' de Pedro: y Aurea -Día 16.
Laureaao: Gracia del Arco, de José y
Emili•.-Día 20, Concepcióu Guarida
Román,:de José y Angela.-Feliciano
Aso ViII¡uúa, de Floreiltioo'y ROlOario.
-Día 23, José LacasD. Bijas, de Tomás
y Matilde.-Día26 Félix'Estallo Aso,
de Benito y Pabla, •
Defunciones. Florentina Sónc'bez Ga-
Matadero publico
En ei Ihcelo de esta ciudad han sldo!J-
Slcri6cadu durantel selDapa tillima,las re~es
siguieoles.
Dia t,-19 a,ejas J 9: cerdos,
Dia 2.-·23 o,ejuJ 2 corderos, 3 cabras y
t carnero.
Dia 3.-9:8 o'feju, { leroera·y''l cerdos.
lila 4. -33 o'feju, ~ corderos y" cerdos.
ma 6.-18 o'fejas. I Lernera y 3 cerdos.
Oia 8.-19 ovejas, 3 corderos y 3 cerdos.






La Purísíma y la Infantería
Es preciso, pero urgentemente
esta epoca:de confusión, de permane~
é intrincados conflictos internacional
en los que nut'stra querida patria deaelll
pena nn papel tan "Frincipal, lOante~
siempre viva en el soldatlo 11 llama
patriotismo, como lo reclaman sn a~
(engo y la misi6n Gívilizadora, qne
través de los siglos yen la actull.lid
le está encomendada; para ésto lit
mb á propósito que los sUJestivosca'
t.ulos, queá eoteobjeto se dedican en
obra; son todos ellos un canto in8p~'I,
dísiroo á la noblezll, lealtad, heroiam,
demás cualídadeE qne intt'gran el
racter de nuestro simpático Boldado
se manifiesta en el desarrolto de'
mismos el corazón d~ un bondadoso
dre que admira y corrige, la ciencia
un maebtroque ilumina yel ioteré¡
un aroigofial, que aconseja; por e~tG
es de extraliar que á la vez,con piOrual
conocimiento, fruto de la experieocia
su larga vida mIlitar y ¡;:in mole.¡
susceptibilidadefl', saque á la Bupp,rfi'
ciertas máculas morales, que, 'snnq
no colectiva ni individualmente; ell
sos aislados, sin embargo, dan)tñal
de vida en las filas de nuestro ejllrci
más cada una de ellas alli mismo
combatida con ia mayor energía y Ó.
das se asignan por el debido ordenl
remedios más eficaces y o¡Jortunos,
sulta, pues su lectura en extremo iote!e-
sante, tanto, Que, como ha dicho un afa,
mado médico, todos los soldados debil'
ran llevar estellibro en su mochila eo-
mo prenda indispensable para orie~t.. r,
se convenientemente en su noble Come
tido.
Oomo complemento de la obra traeal
autor al final un reglamento- psra 11
creación de «circulos militares desolda.
dou, perfectamente organizado y muy
recomendable ya porqne con estos cir.
culos se fomentll.ria la ecomomía yab!).
rro del soldado, ya porqud con ell08 fe
se brindaría un centro donde pudiera pa.
sar SUB ratos de ocio, sin menoscabo de
su moralidad, asediada por mil peligroc
y ~onde p':ldiera ampJia~iie mis: y:mú
la lOstrucclón y edncaClón que recil>!
en los cuarteles. iOjalá qae esta idea,
sparte del aplauso que ha merecido de
la. r.ec::titud de elevados personajes:de la
miliCia, sea llevada, como el autor allsia.
al t~rre.no de. la realidad para la comple.
ta dlgOlficacI6n del soldado y bieD deli
Patria~
Terminando ya, porque..tememo.a qc~
nuestra pobre:resel5.a haga:deamerecl'r It
importancia de la obra de nuestro apr!-
ciable paisano, nos complacemos en eu.
viarle desde estas columnas nuestro
más ain~ro y etusillSta aplauao etpe-
randoqne él lo sumará á los que yaba
re~ibido de mucbisimas personas compe·
tentes en el asnnto y de muchos peri6-
dicos lo mismo de la Corte que de pro·
vincias.-8 C.
Jaca, Diciembre de 1911.
•••
FIESTAS MILITARES
Las fUerzas de Infantería en estl pI.·
za, de&t.acadas, se aprestan á oelebru
oon gran entusiasmo y brillantez ¡.
festividad de su Patrona la PurhilDl
Concepción~
Una oomisión nombrada al efecto, bl
organizado un programa gelecto y ~.
oogido,en elgueaparte de 109 regoo;'
jos y fielltaa ouarteleras, heohas elpre'
samente para solaz del soldado, figuraD
números teatrales:de gran e!lpeotáo~lo
qnelle celebrarán en el ..Salón Vane·
dade8._ A sus fiestas ha querido le Jn.
fant.ería nnir al pueblo, ponienJe 1!1
una vez máll de reliove, en fineza ,111
simpatías que para Jaca guarda; á ll!
onlle9. nuestros conveoinos, que ¡ieal'
pre han vivido con el Ejército en entera
oomuni6n de ideu, corresponde ha·
oiendo IIUY09108 ent.oliumos del .rOlI
u ...
La caUSa de Cullera co:nenzará á ver·
se:el jueves pr6ximo, yes seguro que,
antes de abrirse las Cortes! se hallará li-
quidado dl}finitivamente este asunto,
que es con el de las negociacioues hispa-
no·francesas, el de mas importBncia i
relieve en estos asuntos.
Los radicales hártln t de seguro rcam_
paña inSidiosa durante las sesio:;,e's del
Consejo do guerra y procuu!"án influir,
en todas formas, para promover des6r-
denes. Da seguro que el manifiesto
acordado entre los señorea Lerrux)y A.I·
varez (D. Melq"Jiades) tendrá su parte
dedicada á. la cuestión, ¡Pues DO faltaba
mas tratándose de molestar á lo institui
do! Yel buen Pablo Iglesias no dejará
de tra.ernos la protesta ~?e la Europa
conscIente y del proletarIado mundial
de 69a Europa consciente de:la cualso~
lamente forman parte, por lo que se re·
fiere al &spal'1a, D. Melquiade8, Pablo
Iglesias, Soriano, Azzati y Barra!.
Los demás Vivimos en el oscurantis·
mo y en la barbarie,
E10orrelpo1Ual.




dudan qne la Gran Bretalia acceda a
la~ pretensiones de Caillaux y apuntan
la Idea de que aquella esti asociada á
nosotros en,las cuestiones msrroquies,
¿Qué se huhi.::rs dicho:de n080tros,~de
hallarnos en el caso de Fracia, si buscá-
semos .pr~textos capciosos para eludir el
cumphmlf'nto extrlcto de los trahdos'
Francia ha pactado con Alemania el
protectorado marroquí para ella, como
si los derechO<J de Espalia fuesen COla
de:la cual podia prescindirse. Ahora in.
tenta que nosotros le redondeemos t'1
negocio, no teniendo en cuenta SiDO la
ley del más fllerte.
Si en I;:¡glaterra encuentran resisten
cia, más, de seguro, han de encontrar
en Madrid, pues nosotros, Citamos eo el
caso de oir y de atender ó desechar y á
Francia corresponde el formular pre-
tensiones.
Aquí nos aabemoil de memoria la ac-
titud de los qUé empujan al gabinete
Caillacx y si este viene con exigencias
no tolcrablas DO bay que olvidar el re·
{ran de que contra el VIcio de pedir bay
la virtud de no'dar.. - .
No es de creer que Francill se lance á
aventuras peligrosas para apoyar sus
deseos y su afán imperialista. De llegar
hasta eso y de no contar Dosotros-Io
que DO es presumible -con algún apo-
yo internacional, nos quedará el dere·
cho de mantener la protesta y de espe.
rar el día en ~ue podamos cobrarnos del
agravio.
El ilustrado Capellán 1.0 de la Arma-
da, D. Matias Biesa, oriundo de uno
de (os pueblos de esta Diócesis y alumno
aventajado, que fué de este Seminario
Conciliar, ha pablicado recientemer:te
un libro con el interesante titulo, que
encabeza estas líneas,
Patriota entusiasta como el que más,
de inteligencia clara y maestro en el
manejo de ~a pluma, 'ba sabido presen-
tar au estudio completo sobre las mú-
tu as relacionei de derechos y deberes,
que existen entre la patria yelsoldado,
Para contrarrestar el pernicioio efecto
que hijos espúreos con sus deletéleas
teorías producen en el coraz6n de muo
chos hermanos incautos, ofrece un pa-
negírico acabado de nuestra madre co.
mún la Patria, COIl el cual aún el más
frío ó iadiferente se siente vivaroent~
impreSIOnado y viene á ser como oertera
s'ranada, que reduce á polvo los casti-
llos de naipes, que algunos 80bdore! 6
m'tior diCho, "vividores" á costa del ~Q'
dor de}as maStlS inconscientes, preten·
den aVlesamante levantaren la opi:ión 1
de las mismas. ¡
LA UNION
"" "
8U residencia. La vida licenciosa de la
capital de:Francil1 snele trastornar mu-
chos ;cerebros, pred isponiéndolos _á las
mlÍl!! e8tupend88~cons.
Nada tendría~de particular. ain em·
bargo, lo becho por D." Eulalia.sino se
tratara de una ldanta de Espafla, tía
del Rey y esa Infanta no hubiera acudi-
do á la.Prensa enemiga declarada de Su
psis ¡:8.rs lanzar manifutaciones poeo
con..eDlcntes .
Reapecto el libro A" lit d~ la f)¡~ bao
brá que 'conocerlo: para juzgarlo; pero
DO se necesita snber que el libro en cues·
tión defienda "determinadas teorías y
baga al!lsione8 á asunt08delicados para
condenar, de modo resuelto, la conducta
de franca rrbeldía para con su Rey de
una dama que, por su posición preemi-
nente, está en el caso de acatar ias orde-
nes de su ¡;obrillo.
Ye cuando el matrimonio del ex-In.
fante Don Alfooso, Doila Eulalia aún á
sabien?~8 de flue tal boda disgll~tabl1 á
lafamll13,real espanolano tuvo ioeoo-
veoiente en apoyarla eoo todes sus
fuerzas Acaso se creyera entoncés que
el ~mor. de madre,. santo siempre, pudie.
ra lDflUlr en semt'Jllntc actitud que halló
en todos benevolencia. t
l)~~o no laj~stifi.ca el hecho:dc que:ú
su hiJO á su relDgreso en el Ejérc:to y
al ser destinado á MeJilla no Be le conce.
diera un nsceñao,
¿Que podría motivarlo' ¿No es ya baso
tante que el Rey, magnanismo siempre
hayaacocdido usu deseoide volver aí
servicio de las armas, preparando acaso
así su rehabilitación?
A lo que no tieu.e..delccho alguno la
Infanta es, como dlcen)lgllnos periódi-
cos, á repetír con I~ prensa hispanofoba,
queen EspaBa privan los procedimien-
tos. inquisitoriales y que el deseo de Su
~a)estad.es un acto propio de la inqui-
slcl6n. NI como española, ni roenos COmo
Infanta, estaba en el caso de lanzar acu-
sación fall gratuíta. Sijamásla ha gus-
tado :a vida de la Corte y, aun lÍ pesar
de que el rango que en elJa tenía la obli~
gaba á determinadas conaideraciones
¿porqué DO ha renunciado á su pensió~
ya SUIl honores de antemano para que.
dar desligada del todo?
Sin duda prefiriJ (j esto dar armas á
los enemigos de España en instantes
para &palla críti~s y solemnes.
Toda persona imparcial condenara á
S. A. y elogiará) como e<¡ debido, el acto
generoso y caballeresco del monarca.
Cuando sean conocidos exactamente
los hechos,el Gobierno propondrá al Rey
determi~adas; ~~didas que, de se~uro,
serán bien recibidas por la opIDi6n
pública.
A la familia real, y especialmente al
Rey, que pasan cn eetos momentos por
~sta pr':leba, toda la nación IOi acampa-
uará, Ciertamente, con sus simpatías y
con el testimonio del más profundo res-
peto y de la odhesión más inquebran-
table.
Mañana es espersdo en esta Corte el
Embajado:- de,Francia ~r. Geoffray y
calcula el GobIerno que mmediatamen.
te daran comienzo las negociaciones
cuya clave eliltá en el Gabinete de Lon~
dres, cerca del cual gestiona actiVa.
mente, por lo visto, el Gobierno francés
para q~e nos obligue á qua aceptemos
determInadas proposiciones.
Mucha debe SOr la resisteocia de los
gobernantes británicos tli so juzga por
el temor de la prensa parisina.
y la raz6~ de la resistencin no puede
escnparse, CIertamente, á nadie que ten..
ga en cuenta las conveniencias de In-
glaterra en Marruecos.
Pretender que el Gabinete de Londres
trate do pasa~ p~r lo que quiera Fraucia.
en sus negociacIOnes con nosotros, pa.
~éceme que es desconocer los intereses
IDgl~ses en el Mediterráneo yen el At.
lántlco.
Por eso alguno;; periódicos parisi s
nistros y de profesores, meridianamen-
te ba demostrado el espíritu de oonfra
terllidad existente en nuestra olase res-
pondiendo á 'uaravil1a al entusiasta y
patriótioo manifieeto profusamente
distribuido por la Federaoión N. &iOO-
lar. Sn oontenido, arengo es álac!a-
se estndiantil! y como joven sintiendo
á la vez 103 nobles estímulos del renr-
gir de la Patria y de 1110 oonsidenoi6n
..acial merecida, algún tanto deprimi-
da'l una y otra, ba sentido su amor
propio de español lastimado con infa-
mantel campañas Bostonidal en el 6:1:-
tnnjero y lo qnees más extraño en el
patrio sue!o también, por quiO;¡De8 ja-
más debieran llamarse españoles, y too
do ello sumado, ha motivado el prome-
teraolemnemente esta olase mediante
la unánime aprobación dq los proyeo-
tos presentados por el Comité, una rec-
tificación en su proceder, común sen-
tir de la que hoy no es nada, de la que
ayer fue mucho y de la que mailanaha
de serlo todo,
Hoy no es la clase estudiantil lo q'le
en tiempos pasados fué. No pretendo
(seria pretensión injustificable) consi-
derar á la cl8se de hoy en absoluto dis
tinta de la que uos preaedió; pero si di-
ré, la del manaua ha de 1ser radical-
mente distinta á su, predeoesoras: y
¿merced á quien ese cllmbio radical ha
de operarse? ¿quién ha de precisar las
vereda8 que deban seguir suoeeivas gn·
nere,oiones? Luo hemos de serlo nos-
otros,por aquél eterno principio de ser
el presente hijo del pasado y padre
del porvenir?
Si a ello estamoRobligados y con pre·
oisa obligaoión.todos debemos coadyu
var al éxito feliz de nuestras: justifica·
das pretensiones, con lo cual seremos
verdaderos patriotae, si verdad incon·
cuease aquello de cOllsistir el patrio-
tismo en oumplir cada cual sus deberes
con la mayor amplitud de miras posi-
ble. Al hacer esto, y a! solicitar r.'ita·
radamente bibliotecas, Museos Ate·
neos y oonferencilU ¿puede caber duo
da de que empezam08 ¿ oumplir nues-
tra promesaY ¿puede quererse tlOO ello
pretensión más edificante y má!'l al-
truietaf
Toda la Espall.a estndiante ha res·
pondido al llamamiente que se le diri-
gió, y por ello con nUEstros compafte-
ros de pro\'incias ha habido cambio de
impresiones fraternales durante lo!
días pasados, oonsiguiendo elJas en
parte su anhelada finalidad, al baber
lo,qndo fijar la at.enoión de I"s poderes
públil·os en sus peticiones. No cs dudo·
so ha de lograrla en total, dado el cari·
fio intimo y el entusiasmo sin prece.
dentes, predominante en los actos to-
doa de la Asambla Esoolar E8paliola
realizada en la Universidad Cent.Ial
hace pocoa dí8l!l. con la que creo hemos
8elialll.do el glorioso despertar de las
generaoiones venideras estudiOBas y
cnltas, y 01 gallardo soto de reivindi-
oaoión de 111 presente, dispuesta á in·
oorporar á la E:/pafl.a actual á sn histo-
ria de orOt no al resto de Europa, en
lOuohos aspeotos muy por bajo del no·
blo, hidalgo y generoso pueblo español.
RACAMIRl




El iJcidente de la Infanta Eulaliat
promovido, con motivo de la desobe
dieucin y el desacato de la Augusta da.
ma, á .un ru.ego del Rey! constituye,
p~r deCirlo aSl, la nota saliente de la cr6.
Dlca escand:llosll.
N.o sé que maléfica influencia ejerce
Pans sobre los Príncipl's que en él fijan
I
Ea la carretera de Navarrl> y en las
inmediat:liones del cementerio, I8tlfrió
ayer una caida por un despeliadero lin~
dante ála misma, el vecino de esta ciu-
dad Domingo López, á oon8eouencitl. ne
la oual falleoió en el aoto. El Juzgado
de l."Iustanoia inooa el oportuno ex·
pediente.
Las fuerzas de Artilleria, en est.a pla-
za destacadas, oelebraron el dia 4 la
feltividad de su Pat.rona Sacta Barba-
ra con una misa en la oapilla. de la Ciu
dadela j que fuá oída por los individuos
franoos de servicio, oomisiones milita-
res y públioo numeroso.
A la tropa lIe I~ sirvio ranoho extra-
ordioario y se les facilitó, dentro del
cuartel, la! expansiones propias de es-
tas festividades.
... .
Tip. Vda. R. A.bad. Mayor, 16
Del tiempo
Para Jos días que restan de la quince-
na de Diciembre, el reputado metereólo-
go Sfeijóo, hace 10j siguientes pronos-
ticos.
La borrasca del mar del Norte se ba-
ilara. á la entrada del Báltico, el jueves
7, y el núcleo de fuerzas de.Gasclli5.a pa-
sará por el NE. de E~pal'a. Estos e16+
mentas perturbadores causarán lluvias
y nieves, en particular desde el Oautá-
brioo hasta las regiones del paralelo
central. con los mismos vientos de entre
SO. y NO. Temporal en el Cantabrico y
en el Mediterráneo superior.
DulS a19, evolUCIOnarán en el Medi·
terráneo diferentes núcleos de fuerzas,
l8s cuales ocasionarán lluvia!> y uieves
en la mitad oriental de la Península j
principal mente el viernes 8, con vientos
de entre NO. NE. Temporal eo el Medi·
terráneo. -
El domingo 10, arribará á. las Islas
Británicas otro centro borrascoso, J se
formarán secundarios eu los golfos de
Gascuña y de León. $e registrarán llu-
vias en la Península, con vientos de
entre SO. y NO.
Ellunesll, se h!lllaró en el mar Nor-
te el centro borrascoso de las 1s[as Bri-
tánicas. y otros minimos secundarios
habrá en el golfo de Génova y NO. de
GBlicia. Tiempo variable en la Penin-
sula y lluvias en el NO. J N. desde don-
de se pr:lpagarán un tanto basta el cen-
tro, con vientos del tercer al cuarto cua-
drante.
Al trasladarse á Dinamarca y Esca:J.-
dioa via la borrasca del mar del Norte el
martes 12, la depresión del NO. de Gali-
cia avanzará hacia la babia de Vizcaya
y N. de Espana, y produclf¡i Uuvlas y
nieves en nuestras regioues, particular-
mente desde el Cantabrico al paralelo
central, con .ientos de entre SO. y NO.
Del 13al 14.1 las depre~iones do las
Islas Británicas y del Mediterraneo se-
guirán causandu lluvias y algunas nie-
ves eo la Peninsula, principalmente des
de el NO. y N. al CentrO, con vientos del
tercer al cuarto cuadrante. Temporal en
nU~8tros mares.
El viernes ló, al apartarse por el Bál+
tlCO la depresión del NO. de Europa, se
preEleutará en el golfo de Gasculia otro
centro de perturbación atmosféricll:que
ocasionará lluvias y nieves bastante ge-
nerales, con vientos de entre SO. y NO.
Fuel te temporal en el Cantábrico.
Durante la representación teatral
del día 9 se di atribuirán entre los Bsis-
, tentllS al acto uúmeros para la rifa de
una oesta oon lioores finos ofrecida por
el aoreditado comeroiante de est.a plaza
Sr. Teje!.
f al acto de la distríbuoión, se cOnlide-
rará que renuncia al valor del bono,
el cual caduoa terminado dioho &oto.
=
La comisión encargada de la dislri+
buoiÓn de limosnas á 10& porbes de la
looalidad, que ~endrá lugar en elsalóu
de actos del Ayuntamient9 el dia 10, á
la! once de la maoaoa nos ruega baga-
mOs público queel qne no se pre!lsnt.e
Eo el pueblo de Bil.'loa,s ha sido de-
tenida por la Guardia civil ·'a 'sillera
ambolante Dorotea Cebriá.n Hruno, que
pretendió vender distintos obj~ tos ro-
bados ~de una arca que _un emigrante
oonfió.. '_so oustodia.
Han sido nombrados: Coadjutor de
Jaca, D. Juan Barberá; de Luelia don
Simeón Laborda: Auxiliar de Urries
D' Cándido Ortiz, y regente de Besoós,
D. Viotoriano Garate.
En la oasa que naoió D. Joaquin Cos-
ta en la ciud ad de Monzón, se ba oolooa-
do UDa hermosa lápida ante numeroso
conoONo, oosteada por los republioa-
nos de aquella oiudad, habiendo habido
oonttal mot.ivo diferente!! fesl;ejos'en la
referida looalidad.
Tambien el Ayontamiento había 00-
looado otra lá.pida en la misma oasa,
oon anterioridad.
ComuniOl\o de Heoho ~ue! 00000 en
anos anteriores, numerosas familias de
esto pueblo se dipponen á emigrar á
Fu.noia y America.
Es un fenómeno que se repite cada
a~o al llegar al invierno, viéndose por
este moti va mnch~s oasas cerradas, y si
est.e mal no.e ataja pareoe qoe el pue-
blo va á quedar desierto'
La feria de San Andrés, de Huesoa,
ba estado animadísima, habiéndose he-
oho moobas operaoionea en toda olase
de ganadoll, espeoialmente en el mu-
lar, que ha tenido extraordinaria de-
manda.
El tiempo lluvioso, deslució algunos
días el ferial.
En Jasa falleoió el dIa 25 de Noviem-
bre último. D. Fermín Larraz, Párroco
de La.rrosa. Desoanse en paz.
Han salido para BaNelona, donde
pasarán 101 mestos de invierno, el
M. l. Sr. D. Uámaso Sangorrío, dean
de esta Santa Iglesia Catedral. el pres-
tigioso oomeroiante D. Rioardo Prado y
8U distinguida sellara y lajoven esposa
y bella hija del conooido fondista don
Mariano MUr.
Deseá.mos[eS grata estanoia en 1&
oiudad condal.
El último número del Boletin Etl~­
S11i8tico, publica le! disoursos oonque
nuestro Prelado combatió las nuevas
I oontribuoiones sobre los oonvelJt08.
La Comisión internaoional delos fe-
rrooarriles transpirenáioos ha celebra-
do su primen sesión. dá.ndose ouenta
en ella, después de las nAtnrales solo-
ciones, del estado de la! obras eG el fe-
rrooarríl de Canfrano.
Los Jelegados franceses manitas!.a.
ron que desde Olorón á Les Forges
d'Abal prosiguen rápidamente los tra-
bajos, y que se espera que en el túnel á
través del maoizo del Sumport, en 'el
próximo mes de Agosto llegarán á en-
oont.rarS8 la8 galerías de avance de am-
bos lados. •
Los delegados españoles informaron
á sns colegas de qne las obras desde Ja-
oa á lo~ Arañones prosiguen muy;satis-
factonamente y que 111. línea estara ter-
minada con s.Jgllridad en la épooa men-
oionada.
Para faoilitar el acuerdo sobre la oo·
looaoión de la estaoión internacional
en los Arallones se convino en que los
delegados léonicoa de ambos paises se
constituyan en Subcomilión para dis-
cutir entre si SOl respeotivos puntos de
vista.
En Hnesoa hace algún tiempo que se
balla enfermo de bastante cuidado el
diligente seoretario de la Junta pro-
vinoial de Instrucoión públioa, D. Jo-
sé Fatas, antiguo y muy respetable
amigo nuestro.
Deseamos vivamente el pronto rel-
tablecimiento del enfermo.
Mallana festividad de la Inmaoulada
Conoepoión ofioiara de pontifioal nues-
tro Excmo. Prelado, y dará á los fieles
la bendioión Papal.
En la iglesia del colegio de Escuelas
Pías dará prlDoipio el s,)lemne nove-
nari¿ que en dioho tet;Dplo ~e dedica
annalmente á la Santhllma Vug9n y en
el que, llegúu nos afirm.an, n09 verem~s
como el auo p!l.sado l pnvados de las brI-
llantes y luoidas oraoiones sag.radas,
que con ooasión de estc.s s~lemOlda~es
religiosas, venía, desde lD~emonal,
ofreciendo i. los fieles el Ilustrado
olaustro de nuestro centro oalasancio.
Para pasar oon su familia las vaca-
ciones de Navidad, el marteallegó pro·
oedente de Madrid. O. Francisoo Caste-
jón, aventajado alumno de aquella fa-
oultad de medioina.
En los Arafiones y en la barraoa en
que habita Raimundo Mur Clavero,
dias pandas le fueron robadaa 300 pe-
aetas en billetell del buco. No ban Sido
habidos 108 autores del robo.
-
lIoy joeves llegará á esta plaza el
reputado dentista de Zaragoza Sr. Mo·
reno, quien requerido por los trabajos
de aquella oapital no podrá permane·
cer á disposioión de aus olientes de Ja·
ca, nada mi! que huta el día 11.
Como de costumbre.e hospeda eo el
Hotel La Paz,.
A los 69 a~08 y víctima!de enfermedad
inopinada, el domingo ,último falleoió
en su casa de Zaragoza la virtuosa y
respet.a ble sellora doña Maria E. Villa-
núa, v:uda de Laoambrllo, próxima pa-
riente de distlDguidas familias ja·
quesas.
Ls noticia de t8i1 dolorosa mnerte.
aqnioooooida por telégrafo, cansóge-
neral y grande impresión, pues la ma·
lograda sellara, por su oarácter bonda-
doso, su virtud acrisolada y oarit&.ti-
vos sentimientoé, en los allos que en-
tre nosotros vivió, granjeose la estims.
y apreoio de todos y justos y muy sen-
tidos carillas y simpatías.
Con ocasión de tan luotooso soceSO,
y para acompaiiar en los primeros mo-
ment.os de su duelo á los hijos de la fi-
nada D. Angel y 0.& Ailunoión, amigos
de nuestra consideraoióo ;. quienülI
partioipamos nuestro pesar por la des-
graoia que les aflige, tras!adároDse el
domingo á Zaragoza sus próximos pa-
rientes los Sres. Doo José y O Pe-
dro Sánobez Cruza!..
Que Dios haya acogido en IU .eno
el alma de la finada y de alas suyos la
resignaoión precisa á su desgraoia.
Juan B. Pu~et, que Como oportuna-
mente digimos ha paladoaoo igoal deS-
tino á Lérida
Elle~orGarrJgó, prooedente del Ar-
ma d" Caballería, es un perfecto mili-
tar y correoto oa ballero, que goza en el
generalato y en el Ejéroito todo de
grande~ simpatías. El día mismo de su
llega. tilo hlzose oargo..te sua funoiooe~,
iuterintlomeute desempeüadas por el !lS·
~orCoronel del Regimiento de Galioia,
y ellune;J revi~tó en el ouartellas fuer-
ZAS de infant.eria y visitó la! dependen-
oias militares anexas á esta plaza.
Saludamo~ afeotuosamente á nues-
tro nuevo gobornador milit&.r y al ofre-
oerle nuestro!! respetos y nuestros cari-
ñ03. le testimoniamos nuestra gratitud
por su deferencia para oon LA UNtaN
al darnos cuenta de 8U arribo en aten-
to B. L. M.
LA UNION
Gacetillas--
De tUJ poaesiones de J&vierre-Mar-
tes donde h& pa.a.do nna larga tempo-
rada. el viernes ult.imó regresó ti. esta
oiudad, noestro querido direotor don
Mannel 80lano, con su bella se~ora é
hijoll.
",alerola, y fuodiéndole 000 ell. en Dn
milmo lentir.
Apart.e del programa ofioial, que in-
tegro publicamos, ~oomo ootonamiento
de 101 festejos se ba:orgaoizodo (previa
autorizaoión oorre.pondier.te) una ve-
lada t.eatral ameol,ima, en la Que di.-
l;inguidos y j6vene. oficiale" auiliadol
en 80. labOr por element.os de la oiudad,
cuya oooperaoión ha sido carillosameo-
te aoogida, y oon el vslioso conDuno de
bellas jóvenes, int.erpre~aran las !indi-
limas oomedias El Regimiento de Lu-
p¡611, de Parel!ada y Bllio de la Flau-
ta, de los bermano~ Quintero. Se oanta-
rá también la pnoiosísima opereta en
nn aoto. de Vidal y Llimona, Arturo di
Fut!ncarrali, oon aoompaiiamiento de
Dul;rida orquesta. organizada expresa-
mente para maycr luoimieoto de dioha
página musioal.
Una uota moy simpática hay en este
festival, y es. quc BU!! inioiadoresla ban
organizado á beneficio de los pobres de
deJaoa; y legúu nuestras not.ioias, tan-
to aoierto ha precedido en todos SU8 de-
talles que el repa.rto de las limosnaS
ofreoidas por los admiradores de la fies-
ta, dará lugar á otra, nueva para nos-
otro!! y moy coomovedon, que S6 cele-
brará en el Salón de sesiooes de oues-
tro Ayuntamiento. ,
" "Programa general de festejos que el
Regimiento Infantería Galioia n.: ~~.
organiza l á propuesta de la Oomlsloo
nombrada y oon la a.probación de la
SoperioridaJ, para solemnizar el día de
8n Excelsa Pat.rona.
Día 7, :eo el Teatro, (á las 16 y 30.)
1." Siofonia por la Bauea del Re·
gimiellto.
2,0 El Monólogo en prosa. titulado
Labutna crianza 6 7ratado de Urban(·
dad, reoHado por el sargento Enrique
Gondlez.
a.o La Tempedad (Ohapi), por la
Banda.
4.0 La oomedia 6n un acto Consulta
médica desempef'lada por 101 sargentoll
Calaho~raoo,González, Cesáreo López,
JUln G6mezl Nasarre, Suárez, Tovar,
Valenzuela y Vela.
D.o Gran novedad, esto es: la oosa.
más pareoida &la zarzuela titulada La
leyenda del Monje, en la que toman ~ar
te lallllef'lorit.as Lorenza Soler, Fellsa
Urbán Genoveva Bernal y otras: con
108 sargenl;os González j C~sáreo López,
Royo, Vela, Valenzuela y otros. Apun-
tador 1I0ldado Agud¡ Direotor, Ballesté, . .
6.0 El monólogo patnótlco en verso,
titulado, Adi68 abuela. por el sargeuto
Cesáreo López, y que termina con el
Him1lo del Regimiento;
NOTA,-Es probable que este día
funoione una notable Murga improvi-
sada que segoramente sorprenderá.
Ello depende de su llegada oportnna.
El diaS, li laI1O'30, misa en la Igle-
lIia de Sauto Domingo.
A oantinuaoión (si el tiempo Jo per-
mite) juegos varioll en el patio del
onarkll oon opoión á premios en metá-
lico.
A lal14 y 33 en el Cnartel, Gra,. mo-
ti.le cuartelera. Lleva programa apar-
te. (consúltese).
El día 9, Misa de Requiem á 1&810130
en l. iglesia de Sto. Domiogo.
En el tren oorreo del domingo últi·
mo, llegó á esta dudad, el dignísimo
general, o. Víctor Oarrigó Suila! des·
tinado ti. 80stituir en este Gobierno







































CIRUJANO DENTISTA de l.
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla de
oro.
Espeelati81a en 8nrermed.dell de 11 bocll!
(opera sin dolor).
TRABAJOS -Aparatos arlhticoll -ee orol
sistema "'n"dqewQrk, fijos. Dentaduras como
pleta. y parciales Aprecioll muy limiudOl.
CUDtca en Huese.: Vega Armijo, :'1; mono
uda á 1;1 altulI de \88 primerlll de Madrid.
En Jaca los días '9, JO Y ,J
dcl corrien te, hospedándose en
LA INTERNACIONAL




SI' han recibido Higos superio-
res, ICKÍlimos de Fl'aga '! Pasas de
~fftltlg:'l.
En esta casa se vende el jerez
aquillado, ell bOlellas 1 lilro dc la
Casa de ((GoTlz,i1ez Ryas».
AMA DE LECHE FRES-
CA que criará en su casa de
Be"cós de Garcipollera. Di-
rigirse á María Cruz San-
•vicente.
En Jaca, desde boy 7, allanes 11.
Orificaciones, empalltes y extrac:io·
nes sin dolor con instrumental moder-
nos. CúhJcación de dientea y dentadu"
ras por todos los sistemas.
Dientes desde6 pesetas, dentaduru
desde 100.
Reforma y compone las dentadur18
inservibles.
Se hoapedará en el B oltZ dt la Pa&,
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, Coso 66_2.°, junto




PLAZA UK LA IDlrrljOCJÚI, 1, KllRlm
TELÉFONO:~
Compra y ven~a de valore. públitos
del Estado, industriales y extranjero¡.
. Intervenci6~ de toda clase de ¡opera·
clones de crédito, préstamo y de8cuento
3 por ciento
2 por ciento anual
1 por ciento anual
JULIA PERIEL, Modist&.- Se oon·
feociona toda olu6 de ropal tanto de
seilora como de nino!!. Ropa blanca para
todaelas clasM.
SE VENDEN seis toneles de cc-
rezo. Informaran en esla imprenl3
Se vende una hermosa me.., propia
para fooda ó casa de haéapedeS.
laformes eo esta Imprenta.
ACADEMIA
DE CORTE Y CONFECCION,
para Señoritas, dirigida por la
Profesora Doña BALTASARA
GALINDO.
El elef;3nlP y perrcctísimo Cor-
le Ingles y Parisiéu, ~Iélodo Ro·
dríguez, con rnellallas y Jiplomns
de han lr, y Real PrivileJZ:io, pa-
tentado en E~p3ila yen el EXlrall-
jera, ~s el Illás admirable pro~rc'
St) en el arre de cortar y confec-
cionar toda clase de trajes y abri-
gos de Señora, ajucu'es de "opa
blanca y callastilla par.l recién
nacidos.
c\~i.:itiendo:1 esta Academia sc
ap"clldc facilmente el corte ,. con.
fección, porflllc, el M¿todo l\odrí.
gucz es l:ln claro, explícito)' deta·
lIado que sus resultados son siem-
¡U-C 1"ápidos y positiJ)os.
Clases mcnsu¡¡lrs. Precins eco~
nómicos. Lecciones ü domicilio.
Calle del Sol, núm., 6, princi-
pal izquierda.
LA UNION
ANls : PEDRO SAPUTO
~SECOYDULCE~
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venta.#O
Leña de cagico
se vende por carretadas, a
50 pesetas.
Los avisos á D. Manuel







En las imposiciones á plazo fijo de un año. . .
Eu las imposicioues á plazo fijo de seies meses, á xazón de
En las imposiciones á voluntad... á razón de
Cuentas de imposición en metálico con interes
LOS TIPOS DE INTERÉS QUE ABONA:ESTb; BANCO SON:
Coso7q, ('1I:5a del He,"aldo. En
Jaca el sí'gundo dumingo y Itlne ...
dr c:uh IBr.;;.
IIOTEL n
Cuentas corri&Ate& para disponer a la vista
CON ABONO DE INTERESES
DEPOSITOS DE EFECTOS EN CUSTODIA sin cobrar derechos de custodia por el
dEopósito de los titulas, cuyos pagos estén domiciliados en Esta: : : : : : : : : : : :
PRÉSTAMOS = Di1'SCUENTO y NEGOCIACION de Letras y efectos comerciales
Emisión de giros - Compra y venta de Fondos públicos = Pago de Cupones, etc.
ABONOS 1I BRALBS~~~
ATezas y Trigos de las marcas más acreditadas, como
aon, SArNT GOBAINT (Francesa), Sres. CORELLA,
AGELET y C.', Y D. MANUEL AMBROS, de Zarago-
za, en todaslgraduaciones y precios, J;lara aplicarlos se-
gún la calidad de tierra á gue se destIlleo.
Se venden en el ComercIO de JOSE LACASA IPIENS
Mayor, 28, Jaca.
Vendo trigo de simIente, clase superior
Traspaso
Por cesar en el comercio yen ventajosas condiciones
para el adquirente se hará de la más antigua y acredi-
tada fábrica de jabó:J. con almacén de aceites, ultrama-
riooa J coloniales. establecida en Huesca á cargo de
DON LUCIANO MONTE3TRUC.
Hay grandes depósitos para aceites de oliva.
Para informes y tratar LuciuAo Montestruc, en
HUESCA
DA O DB CRSDITO DB ZARAGOZA
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EN EL AÑO 1845
Plaza de Sa n Felipe, nú..1nero S, Z1ll..R.AGOZA
=='::::": ' APARTADO DE CORREOS, NÚM. 3'
